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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
LABORATORIO URBANO: EL VIAJE ESCOLAR,
CONOCER PARA TRANSFORMAR
Documental sobre el viaje a la escuela en la ciudad de La Plata
para deconstruir y transformar las prácticas habituales de
movilidad y accesibilidad escolar
 Información general
Síntesis
La movilidad escolar y la accesibilidad a los colegios es una situación cada vez más crítica en
ciudades como La Plata, que carecen de plani cación y presentan desacople entre el ámbito
de la gestión del desarrollo urbano y del transporte y el ámbito de la gestión de políticas
educativas y la organización de la movilidad escolar. Congestión, contaminación, accidentes,
falta de infraestructuras y servicios de transporte acordes a esta actividad mani estan esta
desarticulación en los colegios que se ubican en el casco urbano como los que se ubican en
la periferia de la ciudad. En este marco el presente proyecto se plantea construir un
documental con el  n de visibilizar las variables que explican esta problemática a efectos de
crear conciencia en la comunidad y propiciar la transformación de las prácticas habituales.
Para tal  n, se realizará un trabajo coordinado con dos colegios mediante talleres para
mapear con ictos, potencialidades y diseñar un catálogo de medidas de movilidad y
accesibilidad. Actividades registradas como parte del documental y por tanto será para los
grupos una invitación al ejercicio de pensarnos y conocernos frente a esta situación y
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Conocer, visibilizar y difundir la problemática de movilidad en ámbitos escolares coadyuva a
la construcción de la cultura ciudadana. El grupo destinatario del proyecto constituye la
“población clave” para la transformación y aprendizaje de nuevas pautas en relación a la
movilidad cotidiana al reconocer como nuestras decisiones inciden en el colectivo ciudad.
Además de que los jóvenes presentan el potencial de continuidad de esas nuevas prácticas
aprendidas. 
Se pueden identi car como destinatarios directos del presente proyecto a la comunidad de
estudiantes de los dos Colegios involucrados que representan aproximadamente 2.151
estudiantes teniendo en cuenta la matriculas declaradas de cada institución: 
i)Escuela Normal Superior N° 1 "Mary Olstine Graham". Casco Urbano, La Plata. Matricula:
1205. 
ii)Escuela Nº12 "Manuel B Gonnet". Manuel Gonnet, La Plata. Matricula: 946. 
En cuanto a los destinatarios indirectos, se pueden identi car a la comunidad de los dos
Colegios seleccionados (directivos, docentes, no docentes y familias) y los contextos urbanos
en los cuales se encuentran insertos por los efectos esperados de mejora en la movilidad y
accesibilidad al colegio. Así como también al área de tránsito y transporte del municipio de
La Plata. 
Los colegios en particular constituyen por su naturaleza como institución educativa y
establecimiento de carácter público un vector esencial para la sociedad para potenciar los
resultados del proyecto. Asimismo, visibilizar la situación de los viajes al colegio, produce
preguntas y re exiones estructurales en el seno de cada hogar por lo que representaría a
partir de los 2151 estudiantes un aproximado de 8000 personas. 
En relación con el área de tránsito y transporte del municipio, los productos desarrollados
en los talleres y el propio documental se constituyen un instrumento diagnóstico y de
posible replicariedad para que sea incluido en el ámbito de gestión y en la agenda municipal.
Es decir que se convierta en una estrategia de mejora en las condiciones de movilidad
haciéndola más segura y sostenible para todos los integrantes de la comunidad educativa y
sus entornos escolares. 
Cabe destacar que el  n de difusión tiene como destinatarios indirectos a la sociedad en su
conjunto ya que el documental es un mani esto de la problemática que estamos viviendo. La
selección de estos dos colegios similares en matricula pero opuestos en cuanto a ubicación
geográ ca y marcos socioeconómicos intenta poner en evidencia las complejas situaciones
de movilidad y accesibilidad para casos opuestos y los diferentes caminos posibles para
lograr mejoras de la movilidad urbana.
Localización geográ ca
Ciudad de La Plata. Área central / área periférica
1) Escuela Normal Superior N° 1 "Mary Olstine Graham". Casco Urbano, La Plata 
Ubicado al interior del casco urbano, en la zona del microcentro, sobre Avenida 51 y 14. El
contexto urbano en el que se ubica el Colegio, se de ne por un tejido densi cado, con
diversidad de actividades de educación y administrativas municipales y provinciales, que son
altamente atractoras de viajes y que producen grandes  ujo de movilidad diaria y
congestión en horas pico, especialmente en la hora pico del mediodía. Asimismo, este
establecimiento escolar se ubica dentro del casco fundacional urbano y constituye una
unidad académica de primer rango de incidencia en el contexto de establecimientos
escolares del área central de la ciudad. (Clasi cación de las escuelas del casco fundacional de
la ciudad de La Plata en cinco rangos según la matrícula escolar, sobre la base de datos del
mapa escolar nacional actualizado a 2014-GII IIPAC FAU UNLP).
2) Escuela Nº12 "Manuel B Gonnet". Manuel Gonnet, La Plata 
Ubicado en Gonnet (corredor Norte de la ciudad de La Plata). El contexto urbano en el que
se ubica el Colegio, se de ne por un tejido difuso, con actividad residencial y grandes
equipamientos. Este establecimiento constituye una unidad académica de primer rango de
incidencia en el contexto de establecimientos escolares del área central de la ciudad.
(Clasi cación de las escuelas del casco fundacional de la ciudad de La Plata en cinco rangos
según la matrícula escolar, sobre la base de datos del mapa escolar nacional actualizado a
2014-GII IIPAC FAU UNLP).
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Cantidad aproximada de destinatarios directos
2151




El viaje escolar en la ciudad de La Plata, se viene agravando desde los `90, cuando nuevos
establecimientos privados se incorporan a la oferta de los públicos preexistentes. Esto sucedió
en coincidencia con la caída del 34% de los viajes en transporte público entre 1993 y 1999 y con
el incremento en las tasas de motorización que hoy se estima en 2.3 habitantes por auto en
una ciudad de aprox. 700.000 habitantes, con una fuerte centralización de actividades y
concentración de la matrícula escolar y universitaria en los establecimientos educativos del
casco fundacional. 
En este marco, el ingreso - egreso a los colegios de La Plata es una situación de emergencia:
congestión, inseguridad, accidentes, contaminación lo ponen de mani esto. Tanto en el área
del casco como en los establecimientos ubicados en la periferia debido a la suma de otros
factores: la falta de infraestructura y de servicio de transporte público adecuado para este tipo
de actividad urbana. 
La naturalización de la experiencia cotidiana del estrés urbano, calles saturadas, las
restricciones a los peatones, agresiones y el disconfort generalizado hace necesario asumir la
complejidad de los viajes y accesibilidad a la escuela y comenzar a romper con lo naturalizado
desde la infancia. A partir del trabajo sistemático que viene desarrollando el equipo desde el
año 2013 con escuelas y sumado a la realización del proyecto de extensión Laboratorio
urbano: investiga la movilidad, proyecta la ciudad, queda en evidencia las condiciones del viaje
escolar que es desproporcionado en términos económicos, distancia, tiempos y los efectos
negativos de esta dinámica multiplicada por miles de familias para la ciudad en procesos
ambientales, económicos y sociales. Todo esto muestra la urgencia de visibilizar la necesidad
de construir vínculos entre el ámbito de la gestión del desarrollo urbano, el transporte público
y el ámbito de la gestión de políticas educativas y la organización de la movilidad escolar. 
En este marco se plantea la construcción de un documental corto evidenciando las variables
que explican la problemática de movilidad y accesibilidad, a efectos de crear conciencia en la
comunidad y propiciar nuevas miradas. Incluye el trabajo coordinado con colegios: entrevistas
a los directivos, talleres colectivos para mapear con ictos y potencialidades y diseño de
agenda de medidas de movilidad y accesibilidad. 
Estas actividades que serán registradas para el documental constituirán para los grupos una
invitación al ejercicio de pensarnos frente a esta problemática.
Objetivo General
Construir un documental evidenciando la problemática de movilidad y accesibilidad de los
establecimientos escolares para comenzar a romper con la naturalización que existe en torno
a esta situación en pos de crear conciencia en la comunidad sobre la importancia de mejorar
la movilidad urbana y transformar prácticas instaladas.
Objetivos Especí cos
Reconocer y mapear con ictos y potencialidades de la situación de movilidad escolar.
Caracterizar las condiciones de accesibilidad de las instituciones escolares participantes.
Reconocer colectivamente medidas de movilidad y accesibilidad que mejoren la situación
actual de los colegios involucrados de La Plata, posiblemente replicables a otros
establecimientos e inclusive otras ciudades.
Impulsar el vínculo entre escuela municipio a partir de la invitación a los talleres y la
construcción de la agenda de acciones y el documental.
Resultados Esperados
1) Documental con la capacidad de contar la situación de referencia de la movilidad escolar en
la ciudad de La Plata tomando dos casos especí cos con la búsqueda de un argumento sólido
y con la aplicación de componentes sensibles que inviten a conocer y transformar las prácticas
habituales de movilidad y accesibilidad escolar 
2) Catálogo construido de movilidad y accesibilidad de cada colegio participante que
constituya un componente de información sobre transporte escolar público, avenidas y
pautas peatonales importantes para los estudiantes. 
3) diseño de una agenda que se constituya como informe y guía de acciones para proponer en
el ámbito municipal para garantizar una mejora la movilidad y acceso escolar.
Indicadores de progreso y logro
1) Porcentaje de participación de los directivos en las actividades del proyecto 
2) Porcentaje de participación de grupos de estudiantes 
3) Avance y desarrollo de talleres y producción del documental 
4) Construcción catálogo participativamente
Metodología
El abordaje del proyecto se realizará a través del desarrollo de un trabajo coordinado entre
extensionistas, estudiantes, profesores y directores de escuelas. Se proponen tres etapas
vinculadas entre sí. La primera, se corresponde a un nivel preparatorio, diseño de guion, la
segunda de carácter relacional constructiva entre la comunidad escolar y la tercera que
constituye la etapa de cierre, consolidación del material producido, balance del proceso
desarrollado, comunicación y difusión.
- Durante la primera etapa se prevén consolidar las formas conjuntas de trabajo y
coordinación con diferentes áreas del colegio. Asimismo es la fase más importante del
proceso de producción. El equipo atenderá a la resolución de los problemas que planteen las
personas y los medios precisos para la realización del programa. En esta fase de
"preproducción" se contratan ya los equipos técnicos y se resumirá a partir de un plan de
trabajo en el que quedará programado las actividades que día a día se deberán efectuar para
ajustarse a las previsiones del equipo de producción.
- Durante la segunda etapa se desarrollara la producción e incorporación del equipo de
cámaras, sonido y se llevará a cabo la encuesta de movilidad dirigida la comunidad escolar
involucrada en el proyecto, para obtener la situación real de base general de la movilidad del
colegio como base de trabajo y que se sumara al diagnóstico y datos registrados en el “estudio
de movilidad en escuelas del Gran La Plata” (1); los talleres, los primeros de carácter expositivo
de la situación diagnostica. Los segundos donde se realizará el trabajo de los diferentes
grupos sobre los con ictos y potencialidades que presenta cada colegio. Los terceros y
últimos talleres son de trabajo colectivo en donde se debatirán las medidas y la construcción
del catálogo para cada colegio.
- Durante la tercera etapa de postproducción, se elaborarán los productos  nales: paneles,
informe guía, selección del material grabado y edición de vídeo para exposiciones y difusión.
(1) Relevamiento en 28 establecimientos escolares, año 2016, GII IIPAC FAU UNLP. “Estudio de
Movilidad en Escuelas del Gran La Plata”. Descripción: El objetivo fue (1) Identi car el nivel de
accesibilidad espacial de la población al sistema de educación y (2) reconocer los dé cit del
sistema público de transporte colectivo automotor en el viaje a la escuela. Equipos de trabajo:
Laura Cristina Aón, María Julieta López, Nadia Silvana Freaza. María Luciana Giglio, Cristian
Agustín Cola, Hernan Olivera, Agustina Pared.
Actividades
1 ETAPA DE NIVEL PREPARATORIO INICIALES – PREPRODUCCIÓN (TRES MESES): a)
Reuniones organizativas de las unidades académicas involucradas. (Facultad de
Arquitectura y Urbanismo– Colegios) b) Organización y diseño del guion del documental
(Facultad de Arquitectura – Bellas artes)
2 ETAPA DE NIVEL RELACIONAL CONSTRUCTIVO- PRODUCCION Y RODAJE (TRES MESES) c)
Entrevista en profundidad a directivos de colegios. d) Organización y realización de los
talleres 1) La ciudad y la movilidad escolar: desarrollo y exposición. 2) Mapeo colectivo
reconociendo características - con ictos – potencialidades. 3) Medidas para la
construcción del catálogo y guía para cada colegio.
3 ETAPA DE NIVEL CIERRE - POSTPRODUCCIÓN. (4 MESES) e) Edición del documental. f)
Diseño catalogo construido de movilidad y accesibilidad a cada colegio g) Redacción
informe con un guía diagnostica y de acciones para proponer en la agenda municipal
para garantizar una mejora la movilidad y acceso escolar h) Difusión del proceso y
productos del proyecto.
4 ETAPA CIERRE i) redacción informe  nal. Armado y entrega de informe  nal y rendición
de cuentas (Facultad de Arquitectura y Urbanismo)
Cronograma
ETAPA ACTIVIDADES MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 a) Reuniones organizativas x x
b) Organización diseño guion x
2 d) Entrevista directivos x
e) talleres x x x x
e.1) La ciudad y la movilidad escolar x x x
e.2) Mapeo colectivo x x x
e.3) Catalogo y guía de acciones x x
3 f) Edición del documental. x x x x
g) Diseño catalogo x x x
h) Redacción informe x x x
i) Difusión proyecto. x x x
j) informe  nal x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Las experiencias realizadas desde 2012 por investigadores y becarios del grupo II del IIPAC FAU 
UNLP con escuelas demuestran buena predisposición de las diferentes instituciones educativa
no solamente colaborando en el desarrollo de las actividades sino demostrando el interés en
continuar trabajando en esta problemática para lograr solucionar sus problemas de
accesibilidad y movilidad en horarios pico de ingreso y egreso de alumnos a sus
establecimientos, de manera que el proyecto tiene el potencial de comunicar y vincular al
municipio para solucionar un problema serio y generalizado. 
Particularmente la experiencia previa sobre desarrollo de un documental corto* que expone
la síntesis del proyecto de extensión Laboratorio urbano: investiga la movilidad, proyecta la
ciudad. Diseño de itinerarios escolares, desarrollado en el año 2015, nos habilita a sostener
que el trabajo y propuesta audiovisual permite difusión e implica réplica de ciertas prácticas
de (auto) organización de las formas de movilidad instaladas en la comunidad educativa.
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